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Ευρετήριο 
Άβεράν (Άβειρών) 64 
"Αβλιχος Μικέλης 303, 305, 312 
Άβράμιος 'Ιωάννης 131 
'Αγάθων 222 
'Αγάπιος, αρχιμανδρίτης Π. Τάφου 73 
'Αγγλία (Άγγλητέρα, Anglia, Inghil­
terra) 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 
75, 79, 138, 139, 143, 144, 151, 152, 
154, 155, 159, 165, 166, 168, 170, 
224, 226, 265, 312, 319· βλ. και 
Βρετανία 
Άγγλοβρετανία 44 
Αγία "Εδρα 135 
'Αγία Ελένη, νησί 167 
'Αγία Μαύρα 139, 143, 144, 150, 158, 
159, 178, 264 
'Αγία, μονή "Ανδρου 294 
'Αγία Τριάδα των Μουρτάροον, μονή 
Κρήτης 42, 50 
Άγιον "Ορος, 'Αγιορείτες 89, 125, 127, 
133, 277, 282, 347, 348· βλ. και 
Ά θ ω ς 
'Αγιορείτης Νικόδημος 102, 103, 104, 
106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 132, 133, 134, 341 
"Αγιος Νικόλαος, ναός στα Ψαρά 277 
'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, μο­
νή 102, 109, 126, 135 
'Αγίου Παύλου, μονή 339 
'Αγίου Σάββα, μονή 16, 18, 19, 20, 21, 
347 
'Αγίων 'Αποστόλων Κανόνες 24, 25 
Άδερ· βλ. Adair R. 
"Αδητος 232 
'Αδριατική 146 
Άεβάτ, y copiò Θεσσαλονίκης 171 
Άεράκης Δανιήλ Γ. 307 
A.Z.· βλ. Φαρμακίδης 
'Αθανάσιος Β', ΛΙουζάκης, άρχιεπ. Ά -
χρίδος 48 
'Αθανάσιος ό Ρήτορας 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 54 
'Αθανάσιος, πατρ. 'Αντιοχείας 60 
'Αθανασίου Δημ. 173, 174 
'Αθανασίου Κοδράτος 219 
'Αθήνα -αΐοι 237, 238, 263, 271, 277, 
280, 305, 315, 321, 344 
'Αθηνών μητρ. 306 
Άθωνιάς Σχολή 73, 77, 79, 333 
"Αθως -νίτες 77, 90, 127, 131, 133, 337, 
341· βλ. καί "Αγιον "Ορος 
Άιβαλί· βλ. Κυδωνιές 
Αιγαίου νησιά 54, 131 
Αίγινα 244, 254, 256, 263, 270, 272, 
278, 279 
Αίγυπτος 343, 347 
Αικατερίνη ή Μεγάλη 77 
Αινείας 250 
Αινείας 231 
Αίολία 12 
Αιτωλία 145 
'Ακαδημία Μονάχου 195, 203 
'Ακαρνανία 144 
'Ακολουθία, Νικηφόρου πατριάρχου 
ΚΠόλεως 342 
Άλβανητία 182 
'Αλβανία -οι 146, 151, 171, 177, 178· 
βλ. και 'Αρβανίτες 
Άλεμάνος Ν. 41 
'Αλεξανδρείας, πατρ. 20, 31, 60 
Άλεξανδρίδης Δημ. 233 
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'Αλέξανδρος, τσάρος 145 
Άλή Φαρμάκης 155 
Άλισανδράτος Γ. 57, 308 
Άλλάτιος Λέων 53, 60, 225, 346 
Αμαρτωλών Σωτηρία 130 
'Αμερική 99, 226 
Άμηρας Κ.Λ. 227 
Άμμιράλιος Λ. 329 
Άμστερνταμ 97 
Άμφιλόχιος 238, 239 
'Αναστάσιος Σινα'ίτης 17 
'Ανατολή 27, 30, 32, 36, 37, 43, 53, 
54, 57, 331 
Άνάχαρσις 222 
'Ανδρεόπωλος 'Ανδρ. Πελοποννήσιος 
253 
Άνδρος 66, 276, 277, 278, 280, 281, 
282, 288, 292, 293, 294, 295 
Άνδρου, έπισκ. 278 
Άνδρούτσης (-ιος) Α. 329, 330 
Άνθιμος, μητρ. Σμύρνης 202, 203 
Ανθολόγιο 22, 23 
'Ανθρακίτης Μεθόδιος 84, 88 
'Ανθρωπολογία 233 
Άννινος Έπαμ. Γ. 308 
Άνταπάντησις δια τους γραφιάδες της 
Έγέρσεως 301 
'Αντιοχείας, πατρ. 20, 60 
Άντιπατελλάρος 28, 31, 33 
Άντίρρησις προς Νε'ιλον τον Θεσσαλο­
νίκης 40 
'Αντωνίου Δ. 271 
'Απόκριση εις τον άφορεσμον τον Κλή­
ρου της Κεφαλονιάς των 1856, 307 
'Απολογία, Μοισιόδακα 79, 80, 89. 90 
'Απομνημονεύματα, Ξενοφώντος 202 
'Αποστολίδης Κοσμητης Γεώργιος 255 
Άραβαντινός Π. 174, 175 
'Αρβανίτες 143' βλ. και 'Αλβανία 
Άργος 277 
'Αργοστόλι 297, 298, 300, 304, 305, 
310, 319, 320 
Άργυράμμος Άλέξ. 339, 342 
Άρετίνος· βλ. Aretino Ρ. 
Άριστηνος 25 
'Αριστοτέλης 108, 200, 203 
Άρκούδιος Π. 41 
Ά ρ τ α 154, 155, 171 
Άσάνης Σπυρ. 226 
'Ασία 222 
'Αστεία, 'Ιεροκλή 334, 335 
'Αστρονομία 227 
Άσώπιος Κωνστ. 244, 253, 254, 255, 
256, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
274 
'Αττική 299, 315 
Αυρήλιος 203 
Αυστρία -κοί (Autriche, Autric) 146, 
156, 198, 201, 209 
Αυστροουγγαρία 81 
Αυτοσχέδιοι Στοχασμοί 195, 258 
Άχρίδος άρχιεπ. 48 
Βαβυλώνα 225 
Βάγιας Θανάσης 174 
Βάγιας Λουκάς 174, 175 
Βάλσαμων 25 
Βάμβας (Βάμπας) 216, 245, 250, 252, 
256, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 
265, 266, 267, 268, 270 
Βάμπας· βλ. Βάμβας 
Βαρβαρήγος 'Ιερεμίας, έπίσκ. Παρο-
ναξίας 37, 38, 39, 40, 41, 42 
Βάρελης Βασίλειος 22, 25 
Βάρελης Γεώργιος 24 
Βάρελης 'Ιππόλυτος 22, 24 
Βαρσοβία 157, 182, 183 
Βασίλειος, έ'φορος πατρ. Τυπογραφείου 
236, 238, 239 
Βασιλείου Άλέξ. 194, 195, 196, 197, 
292, 203, 204, 217, 220, 223, 229, 
230, 258, 259, 333 
Βασιλείου Μιχ. 217, 342 
Βασσαράβας· βλ. Basarab 
Βατικανό 32, 53, 57 
Βατοπεδίου μονή 339, 340 
Βαυαρία 326, 328 
Βειλάνδος 222 
Βεκκαρίας
-
 βλ. Beccaria 
Βελή πασάς 136, 155 
Βενετία 214 
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Βενετία (Venetia) 22, 25, 38, 41, 42, 
44, 45, 47, 51, 52, 57, 77, 87, 109, 
111, 113, 129, 167, 259, 273, 279, 
325, 326 
Βερολίνο 299 
Βέρροια 41 
Βφλίον •ψνγωψελέστατον... εκ διαφό­
ρων διδασκάλων ερανισθεν 128 
Βιέννη (Vienna, Vienne) 70, 71, 128, 
139, 150, 157, 161, 165, 172, 174, 
183, 197, 220, 221, 224, 259, 279, 
342 
Βιζύη 341 
Βινιεράτος Παναγής Κ. 300, 305, 311, 
318 
Βιργίλιος 231 
Βλαστός Ζ. 271 
Βλαστός Π. 204, 207 
[Βλαστού] Vlastou αδέλφια 201 
Βλαχία (Valachie) 87, 235, 331, 332 
Βλαχογιάννης Ι. 260 
Βλαχομπογδανία 183 
Βογορίδης Ά θ . 221 
Βογορίδης Στέφ. 346 
Βολταΐρος· βλ. Voltaire 
Βόνιτσα 144, 145 
Βοσνία 177, 178 
Βοσσουέτος 218 
Βουκουρέστι 217, 221, 224, 279, 331 
Βούλγαρης Εύγ. 66, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 225, 226, 
231, 332, 333 
Βουλγαρία 176 
Βουλισμας 133 
Βουτμάννος (Βυτμάνος)- βλ. Butt-
mann 
Βραΐλα (Ίμπραΐλα) 147, 181, 279 
Βρετανία -οι 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 176, 177, 178, 179, 186- βλ. 
καί 'Αγγλία 
Βρούτος 302, 311 
Βυζάντο 44 
Βύρων 278 
Βυττεμβέργη 43 
Γαβριήλ Φιλαδέλφειας· βλ. Σεβήρος 
Γαγγάδης Στάμος 264, 266 
Γαζής "Ανθ. 195, 196, 197, 217, 218, 
232 
Γαζής Θεόδ. 325, 326 
Γαλανός Δημ. 346 
Γαλατάς 41 
Γαλάτσι (Γαλάζιο) 148, 279 
Γαληνός 203 
Γαλλία -οι (Φράντζα, Francia, French) 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 55, 
68, 71, 79, 89, 98, 136, 141, 142, 
143, 146, 149, 150, 154, 157, 159, 
176, 177, 178, 182, 183, 204, 209, 
224, 226, 232, 234, 331 
Γαρμπής Νικ. Χ. 316 
Γεδεών Μ. 28, 67, 87, 111, 336, 337 
Γενεύη (Genève) 235 
Γενική 'Ιστορία 226 
Γεννάδιος Γ. 257, 262, 263 
Γεννάδιος Σχολάριος 18, 42, 123 
Γένοβα 279 
Γενουήνσιος 73, 74 
Γεράσιμος 'Αλεξανδρείας 60 
Γεράσιμος, έπίσκ. Ρωμανού 219 
Γεργανος Ζαχαρίας 43 
Γερμανία -οί 46, 76, 79, 174, 193, 196, 
198, 204, 208, 224, 231, 239 
Γερμανός, επίσκοπος 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 
Γερμανός, πατρ. 'Ιεροσολύμων 20 
Γερμανός, τυπογράφος 46 
Γεωγραφικά Στράβωνος 189, 190 
Γεωργιάδης 233 
Γεώργιος Γ' 137 
Γεωργούλλιος Δ. 329, 330 
Γιάννινα (Γιάννενα, 'Ιωάννινα, Gian­
nina, Ioannina, Yannina) 73, 74, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
160, 161, 162, 165, 167, 173, 174, 
176, 180, 184, 185, 186, 187, 221 
Γιάσι
-
 βλ. Ίάσι 
Γιεζής 64 
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Γιούδας 64 
Γκίνης Δ. 75, 347 
Γκούστης Νικ. Β. 224 
Γκυίλφορδ· βλ. Guilford 
Γλυκής Ν. 109 
Γοβδελάς Δ.Π. 219, 224, 234 
Γοργίας 202 
Γοττίγγη 254, 270 
Γουστάβος Γ' 227 
Γραμματικά 232 
Γραμματική, Βάμβα 256, 258, 259, 
260, 261, 262, 264, 266, 267, 268, 
269 
Γραμματική, Βουτμάννου 259, 262, 
263, 274 
Γραμματική Γαλλική θεωρητική και 
πρακτική... 173 
Γραμματική, Γενναδίου 257, 263 
Γραμματική, Κούμα 259 
Γραμματική, Ματθία 259 
Γραμματικοί της Έ/./.ηνικής Γλώσσης 
247 
Γρηγόριος, άρχιεπ. Θεσσαλονίκης 59 
Γρηγόριος ό Παλαμάς (Palama) 41, 
55 
Γρηγόριος, κουτλουμουσιανος 339, 341 
Γρηγόριος, μητρ. Δυρραχίου 238 
Γρηγορίου μονή 339 
Δαθάν 64 
Δακία 216 
Δαλματία 53, 61, 143, 157, 182 
Δανιμαρκία 226 
Δαρβίνος 212 
Δαρδανέλλια 140, 157, 179, 183 
Δεκιγάλλας Λουκάς 345 
Δελβινάκι 150 
Δεληγιάννης Θ. 300 
Δενδρινος 'Ιερόθεος 133 
Δημαράς Κ.Θ. 22, 132 
Διάλεξις μετά τίνος των Φράρυιν 41 
Διαμαντής Παναγιώτης 171 
Διαταγαι άγιων "Αποστόλων 25 
Διδαχές, Μηνιάτη 130 
Διονύσιος "Ανδρου 278 
Διονύσιος, μητρ. Εφέσου 238 
Διονυσίου μονή 339 
Δομαιρών βλ. Domairon 
Δον Κιχώτης 213 
Δοξαράς Παρθένιος, έπίσκ. Κεφαλλη­
νίας και Ζακύνθου 39, 44 
Δόριζας Γεράσιμος 315 
Δοσίθεος, πατρ. 'Ιεροσολύμων 236, 
237, 242 
Δούκας Ίώσ. 216, 227 
Δούκας Νεόφυτος 195, 202, 233 
Δούναβης 147, 148 
Δοχειαρίου μονή 339 
Δρακόπουλος Γεράσιμος Π. 299, 300, 
301, 305, 315, 316, 318 
Δράκος Άθαν. 273 
Δράκου Σωσάννα (Σιάννα) 273 
Δρακούλης Πλάτων 299 
Δρούλια Λ. 106, 337, 340 
Δυρραχίου, άρχιεπ. (μητρ.) 48, 238 
Δύση 48, 84, 86, 87, 175, 216 
Δωριείς 249 
Έγχειρίόιον Σνμβονλεντικον 123, 125, 
126 
Εδέσσης, έπίσκ. (λατίνος) 43 
ΈκλΛγιον αποφθεγμάτων και γνωμών... 
112 
'Ελληνική Βιβλιοθήκη, Κοραή 334 
'Ελληνικό Κολλέγιο 'Αγίου 'Αθανασίου 
Ρώμης 37, 39, 40, 41, 43, 48, 53, 
55, 57, 108, 329 
Ένωση 'Εκκλησιών 28, 29, 31 
Έξομολιογητάριον 128, 131 
Επίκτητος 9 
Έπιστολάριον 236, 237, 238, 240, 241, 
242 
Επτάνησα -ος 45, 61, 74, 138, 139, 
146, 157, 168, 178, 260· βλ. καί 
'Ιόνια 
Επτάνησος Πολιτεία 137 
Έρζερούμ 347 
'Ερμούπολη 103, 294* βλ. καί Σύρα 
Έσφιγμένου μονή 339 
Εναγγέλιον 25 
Ευαγγελισμού, μονή Σκιάθου 280 
Εύβοια 55 
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Εύεργετινος 126, 127 
Ευθύμιος, ίερομ. 127 
Εύριπος 55 
Ευρώπη 68, 69, 70, 74, 76, 80, 81, 82, 
83, 85, 86, 88, 99, 100, 158, 161, 
166, 170, 173, 175, 177, 195, 211, 
212, 213, 216, 218, 220, 221, 223, 
224, 229, 245, 279, 299, 302, 310 
ΕνχαΙ τοΰ Λνχνικον και τον "Ορθροι* 
342 
Εφέσου μητρ. 238, 243 
Ζαβίρας 345 
Ζάκυνθος (Zante, Zacynthus) 40, 44, 
46, 137, 138, 154, 161, 163, 183, 
255, 265 
Ζακύνθου, έπίσκ. (καθολικός) 46 
Ζαλίκογλου Γρηγ. 218 
Ζαμπέλιος Σπ. 9 
Ζανέτος 26 
Ζευς 215 
Ζωγράφου μονή 340 
Ζωναράς 24, 25 
Ζωσιμάδες 73, 170, 171, 261, 336 
Ή Βάρκα Κανονιερα [Ή Φιλελενθερία 
Κεφαλονίτισσά) 309 
'Ηγεμονίες Παραδουνάβιες 84, 331 
'Ηθικά 206, 208 
'Ηθικά Νικομάχεια 108 
'Ηθική, Μουρατόρη 80 
'Ηθική Φιλοσοφία 81, 112, 123, 125 
Ήλιου Προφήτου, μονή στή Θήρα 280 
Ήπειρος 138, 147, 152, 170, 173, 174, 
253 
Ησαΐας χιλιανδαρηνος 340, 341 
Ησαΐας, ήγούμ. άγ. Σάββα 20 
Ησίοδος 249 
Θάνατος τον "Αβελ 232 
Θενάρδος 216 
Θεόδουλος, μοναχός 18, 21 
Θεοδώρητος Λαυριώτης 113, 128, 130 
Θεόδωρος 234 
Θεολογικον περί έξοχης της ιεράς Θεο­
λογίας 40 
Θεοτοκάριον 127 
Θεοτόκης Νικ. 82 
Θεοφάνης, πατρ. Ίεροσολύμοον 60, 64 
Θεο/άρης Γ. 254 
Θεοχάρης Ν. 254 
Θεσσαλία 152, 154, 156 
Θεσσαλονίκη 41, 59, 152, 171, 221 
Θεωρία των ηθικών αισθημάτων 72 
Θηκαράς 16, 17 
Θήρα 280- βλ. καί Σαντορίνη 
Θουκυδίδης 10 
Θράκη 176 
Θύρα Μετανοίας 131 
Ίακο^βήνσιος- βλ. Jacobs 
Ίάκωψ 273 
Ιάσιο (Γιάσι) 28, 29, 145, 221, 227 
Ίατροσόφιον 25 
Ίβάν Δ', τσάρος 20 
Ίβήροίν μονή 339, 340 
'Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας 202, 217 
Ιερόθεος Βυζάντιος 346 
Ιεροκλής 334, 335, 336 
'Ιεροσόλυμα 19, 20, 21, 331, 347 
Ίεροσολύμο^ν, πατρ. 20, 21, 31, 56, 60, 
237, 242 
'Ιησουίτες 38, 42, 43, 54, 55, 56, 82, 
130, 131, 132, 133, 327 
Ίησουιτών μονή 'Αθηνών 103 
'Ιθάκη 154, 155 
'Ικονίου άρχιεπ. 40 
Ίλιάόα 333, 334, 335, 336 
Ίμπραήλα' βλ. Βραΐλα 
'Ιμπραήμ πασάς τοΰ Μπερατίου 142, 
151, 152, 153 
Ίνητιέρος 169 
'Ιόνια νησιά 139, 143, 151, 154, 155, 
158, 169, 178, 264· βλ. καί 'Επτά­
νησα 
Ίούντας Φίλιππος· βλ. Giunta 
'Ιουστινιανός 24 
'Ιπποκράτης 98, 188, 203, 204, 250, 346 
Ίπποκρατογαληνος 203 
Ίσκεντέρης Δ.Ν. 224 
'Ισοκράτης 246 
Ισπανία (Spagna) 45, 146, 157, 182 
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'Ιστορία της 'Ελλάδος και της Τουρκίας 
από της 'Αλώσεως... 346 
'Ιστορία τον Βεζνρ Ά?.ή Πασια Τεπε-
λενλ/?... 170 
'Ιστορία τοϋ Γολσμίθ 233 
'Ιταλία -οι (Italia) 37, 69, 70, 71, 73, 
74, 75, 81, 108, 157, 168, 169, 177, 
182, 224, 343, 344, 345 
'Ιωακείμ, μητρ. Κυζίκου 238 
'Ιωακείμ, πατρ. 'Αλεξανδρείας 20 
'Ιωακείμ, πατρ. 'Αντιοχείας 20 
'Ιωάννης, έπίσκ. Λιγκολνίας 60 
'Ιωάννης Χρυσόστομος 23, 329 
Ίωαννίδης Εύστ. 216 
Ίωαννίκιος, άρχιεπ. Καισαρείας 339 
Ίωαννίκιος, προηγούμ. χιλιανδαρηνος 
340, 341 
'Ιωάννινα
-
 βλ. Γιάννινα 
Ίωάσαφ, αγιογράφος 341 
Ίωάσαφ, ηγούμενος αγίου Σάββα 20 
Ίωάσαφ, ιερομόναχος 18 
Ίωάσαφ, μοναχός 18 
Ίωνάς Σπαρμιώτης 226 
"Ιωνες 251 
Καβαδίας Μακάριος 210 
Καθο?.ική 'Ιστορία 218 
Κάιν 64 
Καΐρης Δ. 282, 293 
Κα'ί'ρης Θεόφ. 66 
Καισαρείας άρχιεπ. 339 
Καλημέρας· βλ. Κωνστάντζος Ά θ . 
Καλλέργης Σταύρος 299 
Καλλιγάς Γερμανός 298, 306, 307, 
308, 315, 318, 320 
Καλλιμάχη Ευφροσύνη 346 
Καλλιμάχης Σκαρλάτος 238 
Καλλίμαχος Δ. 105 
Καλλίνικος Δ' 128, 131, 238 
Καλογερας Μακάριος 108 
Καμπάνα, συνοικία 'Αργοστολίου 319 
Κανέλος Στ. 221 
Καποδίστριας Ί ω . 202, 254, 270 
Καραΐσκος 155 
Καρακάλλου μονή 340, 341 
Καραπατάς Παΐσιος 109 
Καρασούτσας Ί ω . 348 
Καρατζάς Ν. 216 
Καρπάθια 148 
Καρτάνος Ίωαννίκιος 17, 23, 25, 26 
Καρτέσιος· βλ. Descartes 
Καρυόφυλλος Ιωάννης Ματθαίος, άρ­
χιεπ. Ικονίου 40, 41, 60 
Κασιμάτης Πέτρος 111 
Κατακοζηνή Ελένη Κ, 259 
Καταρτζής Δημ. 66, 68, 98, 213, 214, 
215, 231 
Κάτων ή Περί Γήρως 325, 326 
Καφηρέας 294 
Κέρκυρα (Κορυφοί) 9, 49, 53, 137, 138, 
142, 143, 149, 150, 157, 168, 169, 
178, 182, 183, 255, 259, 260, 261, 
263, 265, 266, 267, 269, 272, 273, 
344 
Κέρκυρας έπίσκ. (καθολικός) 49 
Κεφάλας Κ. 273 
Κεφαλληνία (Κεφαλονιά, Gefalonia) 39, 
42, 44, 46, 47, 50, 51, 57, 60, 139, 
154, 155, 259, 264, 265, 298, 299, 
300, 301, 302, 304, 305, 310, 313, 
315, 316, 317, 318, 319 
Κεφαλληνίας άρχιεπ. 306, 315 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης έπ. 
44 
Κήπος Χαρίτων 123, 341 
Κιβωτός 245, 246 
Κιγάλας Γρηγόριος 48, 49, 50, 52, 53, 
54, 57, 58, 59, 61, 62 
Κικέρων 232, 325, 326 
Κλεισούρα 173 
Κλήμης Ι Α 325, 328, 329 
Κοδρικάς 215, 226 
Κοζάνη 74 
Κοκκινάκης 232, 254, 271, 272 
Κολωνία 329 
Κομηνιο Παραμυθιάς 151 
Κομηνιώτης Πάνος 151, 182 
Κομνηνος-Ύψηλάντης Άθαν. 346 
Κονδός Σπ. 218, 219 
Κόνταρης Άγγελος 255, 264, 266 
Κονταρίνης "άβογαδόρος" 52 
Κοραής Ά δ . (Coray, Corais) 66, 67, 
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82, 85, 97, 98, 101, 132, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 202, 203, 204, 208, 209, 
212, 216, 217, 218, 220, 221, 223, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 245, 
246, 249, 258 ; 259, 260, 261, 262, 
263, 266, 267, 269, 271, 272, 281, 
293, 333, 334 
Κορέσσιος (Coressi) Γεώργιος 40, 41, 
57, 60 
Κόρινθος 277 
Κορίνθου, μητρ. 102, 126, 127 
Κορυδαλλεύς (Κορυδαλος) Θεόφ. 45, 
46, 59, 60, 238 
Κορυφαίος Βίκτωρ 55 
Κορυφοί
-
 βλ. Κέρκυρα 
Κουμανούδης Στέφ. 332, 333 
Κούμας Κ. (Koumas) 202, 203, 209, 
217, 220, 222, 226, 232, 233, 258, 
259 
Κουμπάρης Άλέξ. 218 
Κουρβισιάνος Ν. 315 
Κουσκουρούλης Κωνστ. 225 
Κουταληνος Βασίλειος 108, 112 
Κουτλουμουσίου μονή 339 
Κρανίδι 278 
Κρήτη (Candia) 32, 39, 42, 50, 74, 
108, 316 
Κρήτης άρχιεπ. (λατίνος) 43 
Κριτόπουλος Μητροφάνης 38 
Κυδωνιές (ΆιβαλΙ) 276, 277, 280, 289, 
281, 282 
Κυζίκου μητρ. 238, 239 
Κύθηρα 154 
Κυκλάδες 316 
Κύπρος 27 
Κυριακή Δ. 162, 167 
Κύριλλος Β' Κονταρής 41, 32, 60 
Κύριλλος Λούκαρης· βλ. Λούκαρης 
Κύριλλος, πατρ. 202 
Κωλιγγοϋδ· βλ. Colligwood G.L.N. 
Κωνσταμονίτου μονή 339 
Κωνσταντας Γρ. 131, 233, 342 
Κωνστάντζος (Καλημέρας) 'Αθανάσιος 
49 
Κωνσταντίνης 'Ονούφριος 48 
Κο:>νσταντίνος, γραμμ. 'Αγίου "Ορους 
339, 341 
Κωνσταντινουττόλεο^ς πατρ. 238, 241" 
βλ. και Πατριαρχείο Οικουμενικό 
Κωνσταντινούπολη (Constantinople, 
Constantinopoli, Πόλη) 30, 31, 32, 
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
46, 48, 49, 50, 52, 55, 60, 66, 73, 
84, 88, 109, 140, 141, 144, 145, 
146, 148, 149, 152, 153, 157, 158, 
179, 180, 181, 183, 217, 218, 221, 
224, 331, 332, 337, 342, 343 
Λαγκαδάς Νικ. 55 
Λάιος Γ. 193 
Λαλάνδ· βλ. Laland 
Λαμπανιτζιώτης Πολυζώης 228, 229 
Λαμπρίδης 172 
Λάνδος 'Αγάπιος 130 
Αάππας Κ. 193 
Αασκαράτος Γερασιμάκης Α. 297 
Αάσκαρης Συμεών (Παπαδόπουλος), 
άρχιεπ. Δυρραχίου 48, 49, 52, 53, 
57, 58, 61, 62 
Αάσκαρις Νικ. 247, 248 
Αάσκαρις Συμεών 61, 62 
Λατίνοι (Latini) 40, 41, 128 
Λατίνοιν θρησκείας έλεγχος 132 
Λαύρας Μεγίστης μονή 340 
Λειτουργία, Χρυσοστόμου 23, 24 
Λειτουργίες 23 
Λεκαπηνος Πέτρος 347, 348 
Λεξικον της Γαλλικής Γλώσσης 218 
Λεοντίδης Μεσημβρινός Ί ω . 254 
Λεοπόλδος 239 
Λεχία 182 
Λιάς 252 
Λιβαδάς Θεαγ. 242 
Λιβάδια 290 
Λιβαδίου, κόλπος Κεφαλονιας 319 
Λιβάνιος 123, 238 
Λιβέριος Κ. 221 
Λιβόρνο 279 
Λιγαρίδης Πανταλέων 39 
Λ(ή)ίκ· βλ. Leake 
Λίνδος 24 
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Λ(ε)ιψία 174, 208, 254, 279, 332 
Λογική, Βούλγαρη 332 
Λογικοκοιτική, Γενουηνσίου 74 
Λογιόλας 'Ιγνάτιος· βλ. Loiola Ign. 
Λονδίνο (Λόνδρα, Londinum) 38, 46, 
60, 153, 160, 163, 165, 167, 168, 
169, 171, 173, 185, 186, 187, 279, 
281, 347 
Λουδοβίκος ΙΓ ' 30, 31 
Λουδοβίκος ΙΔ' 27, 28, 30, 31, 32, 
33, 34 
Λούκαρης Κύριλλος 28, 31, 32, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 
48, 49, 50, 54, 59 
Λουκιανός 97 
Μαθίλοη 226 
Μακεδονία 176 
Μακραϊος Σέργιος 332 
Μακράκης Άπόστ. 298, 306, 307, 308, 
309, 320, 321, 322 
Μακρυποδάρης Λέων 62 
Μάλαγα 157 
Μαλαξός Not. 24 
Μάλτα 140, 147, 148, 158, 280, 281 
Μαλτέζου Χρύσα 105 
Μαμάκιος Θωμάς 346 
Μάνος Άλέξ. 238 
Μάνος Ίάκ. 242 
Μανουήλ (Εμμανουήλ) Γ. 232 
Μανούσης Θεόδωρος 214 
Μανούτιος (Manuzio) "Αλδος 325, 326 
Μάντσεστερ 281 
Μαργούνιος (Margunio) Μάξιμος 42, 
60 
Μαρία-Λουίζα της Αυστρίας 156 
Μαρινέλλης 'Αντώνιος 103 
Μάρκος Κύπριος 346 
Μαρμαρέτος Δημ. 22, 25 
Μαρσελίνης 'Ιωάννης 109 
Μασσαλία (Marseille) 201, 279, 280, 
281 
Μαστροδημήτρης Π.Δ. 348 
Ματθίας· βλ. Mathia 
Μαυρογένης Ί ω . 202 
Μαυρογορδάτος Π. 208 
Μαυροειδή Φάνη 24 
Μαυροκορδάτος Άλ. 216 
Μαυροκορδάτος Άλ. ό εξ απορρήτων 
216, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243 
Μαυροκορδάτος Γ. Άλ. 242 
Μαυροκορδάτος Κωνστ. 109 
Μαυροκορδάτος Νικ. 238, 239, 240, 
241 
Μαυροκορδάτος Νικ. Α. 331 
[Μαυροκορδάτος] Maurogordato Παν-
ταλέων 201, 207 
Μαυρομμάτης Νεόφυτος 108 
Μελέτιος Αλεξανδρείας 42, 60 
Μεξικος (Μέξης) Ευάγγελος 174, 175 
Μεσόγειος 140, 142, 160 
Μεσολόγγι 155 
Μετανοών διδασκόμενος 109 
Μεταξάς Νικ. 60 
Μεταξάς Νικόδημος 38, 39, 41, 42, 
44, 45, 46, 47, 50, 51 
Μεταστάσιος (Metastasio) 211, 213, 
214, 227 
Μεταφυσική 74 
Μετέωρα 347 
Μετόχι Παναγίου Τάφου ΚΠολης 331, 
332 
Μετσοβίτης Τρύφων 75 
Μηναία 21, 22, 23 
Μηνιάτης 'Ηλίας 130 
Μητρός τοϋ Φιλή 171 
Μητροφάνης, Καισαρείας 22, 25 
Μητροφάνης Νικηφόρου, άπο τη Βιζύη 
ζωγράφος 339, 341 
Μιαούλης 293 
Μικρά Ασία 251 
Μικρόν Σνντακτικόν, Άσωπίου 264 
Μινωίδης Μηνάς Κω ν. 221 
Μοισιόδαξ Ίώσηπος 66, 74, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 112, 125, 
211, 212, 216, 226 
Μολδαβία (Moldavie) 87, 125, 148, 
216, 235, 240 
Μολδοβλαχία 28, 109, 239 
Μολιέρος (Molière) 213, 214, 224 
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Μολφέτας Γεώργιος 304 
Μομφερράτος 'Ανδρέας 312 
Μομφερράτος Θρασύβουλος 299, 303, 
305, 311, 313 
Μομφερράτος 'Ιωσήφ 299, 312 
Μόναχο (Munich en Bavière) 193, 
195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 
210, 279 
Μοριάς 157, 183" βλ. και Πελοπον-
νήσιοι 
Μόσχα 20, 56, 168, 228 
Μουζάκης· βλ. 'Αθανάσιος Β', άρχιεπ. 
Άχρίδος 
Μουρατώριος 'Αντώνιος· βλ. Muratori 
Μουρούζης Ί ω . 216 
Μουστοξύδης Άνδρ. 9, 195, 260, 261 
Μούχλιον 87 
Μπαλάνος Κοσμάς 171 
Μπαμπίνι Ξηρομέρου 145 
Μπαχτζές 147, 181 
Μπενιζέλος 'Ιωάννης 131 
Μπεράτι 142, 151, 152, 155 
Μπιλάλης 127 
Μποναπάρτες· βλ. Ναπολέο^ν 
Μπούγ, ποτ. 183 
Μπουνίλα 'Ιωαννίνων 176 
Μύρρινα 279 
Μυστήρια Κεφαλονιας 309 
Ναβαρΐνον 273 
Ναθαναήλ, ήγούμ. άγ. Σάββα 20 
Νάξος 40, 55, 56, 125, 131, 132, 133 
Ναπολέων (Βοναπάρτης) 150, 156, 
157, 167, 178, 182, 188, 189 
Νάπολη· βλ. Napoli 
Ναύπακτος 155 
Ναύπλιο 278 
Νεαπόλεως, έπίσκ. (τιτουλάριος) 44 
Νεάπολη· βλ. Napoli 
Νεαραί, 'Ιουστινιανού 24 
Νέγρης Κωνστ. 238 
Νείλος Θεσσαλονίκης 60 
Νεοτάρης Μανουήλ 108 
Νερουλός· βλ. Ρίζος-Νερουλος 
Νικάνωρ, ιερομόναχος 19 
Νικηφόρος, πατρ. ΚΠολεως 342 
Νικόδημος 'Αγιορείτης· βλ. 'Αγιορείτης 
Νικόδημος 
Νικολαΐδης Ποθητός 103 
Νικολόπουλος Β.Κ. 263 
Νοβαρραΐοι 33 
Νόρθ· βλ. Guilford 
Νοταράς Μακάριος 102, 104, 110, 126, 
127, 133 
Νοταράς Χρύσανθος 331, 332 
Ντούρος Ζώτος 172 
Νυρεμβέργη 24 
Ξενοκράτης 197 
[Ξενοφών] Xenofon 202· βλ. και 'Απο­
μνημονεύματα 
Ξενοφώντος μονή 339 
Ξηρόμερο 145 
Ξηροποτάμου μονή 340 
'Οδύσσεια 252 
Όδησσος 221, 224, 280 
Οικονομία 224 
Οικονομία, Γοβδελά 234 
Οικονόμος Κ. 232, 253, 342 
Οικονόμος Στέφ. 258, 259, 261, 268 
Οικονόμου Πέτρος 254, 255, 274 
Οικονόμου Σοφοκλής 346 
Όκτώηχος 23 
Όλλάνδα 46, 183 
"Ολυμπος 277, 293 
"Ομηρος 252, 333, 334 
'Ομιλία γιά τον πραγματικό σκοπό των 
τεχνών και των επιστημών 70 
Όμιλίαι περί πληθύος κόσμων 226 
"Ονειρος τον Σκιπίωνος 325 
[Όνήσανδρος] Onesandre 200 
'Οξφόρδη 279 
'Ορέστης 254 
'Ορθόδοξος Διδασκαλία, Πλάτωνος 228 
Όρλώφ 256 
Ούανδελαιγκίδης· βλ. Wandelaincourt 
Ant. 
Ούγγροβλαχία 331 
Ούγγροβλαχίας μητρ. 202, 217 
Ουκρανία 65 
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Παβία 174 
Πάδοβα (Padova) 52, 74, 216 
Παίσιος 'Ιεροσολύμων 56, 64 
Παλαιά τ ε καί Νέα Διαθήκη 23, 25 
Παλαιστίνη 16 
Παλιόπολη 292 
Παναγία της Λίνδου, ναός 24 
Πανάγιος Τάφος 73" βλ. και Μετόχι Π. 
Τάφου 
Πανάς Παναγ. 298, 302, 303, 304, 
305, 311, 312, 316 
Πανδέκτης 22 
Πανταζίδης 263 
Παντοκράτορος μονή 339, 348 
Παπαγεοίργίου 'Αλέκος 297 
Παπαδόπουλος Θωμάς 110 
Παπαδόπουλος-Βρετος 110 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς 19, 20, 21 
Παπουλίδης Κ.Κ. 113 
Παραδούναβο 147 
Παραμυθιά 151 
Πάργα 144, 150, 158, 159, 163, 165 
Παρθένιος Α 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 35 
Παρθένιος Δ' 56, 57, 62 
Παρθένιος Σαντορίνης 55 
Πάριος 'Αθανάσιος 75 
Παρίσι (Paris) 24, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 55, 168, 188, 194, 196, 199, 
200, 201, 204, 207, 216, 220, 228, 
257, 276, 279, 281, 292, 299, 330, 
331, 334, 335, 336 
Παρίστριαιχώραι 87' βλ.καί 'Ηγεμονίες 
Παροναξίας, έπ. (μητρ.), 37, 40, 133 
Παρτζούλλας Μιχαήλ Στεφ. 173 
Πατελάρος Ά θ . 63, 65 
Πατές 'Ιωάννης Λεονάρδος 43 
Πάτμος -ιοι 102, 104. 107, 108, 109, 
110, 112, 113, 114, 117, 121, 123, 
125, 126, 129, 130, 276 
Πατούσας Ί ω . 329, 330 
Πάτρα 247, 253, 299, 313 
Πατριαρχείο Οικουμενικό 47, 56, 60* 
βλ. καί ΚΠολεως πατριαρχείο 
Παύλου τον 'Αποστόλου ΑΙ ΙΔ' '' Επι-
στολαϊ 341 
Παχώμιος, ήγούμ. άγ. Σάββα 20 
Πέζαρος Ί ω . Δ. 346 
Πειραιάς 248 
Πελοποννήσιοι 268' βλ. καί Μοριάς 
Πεντηκοστάριον 22 
Περιηγήσεις τον Άντήνωρος 222 
Περί αέρων, ΰδάτυίν και τόπων 98, 
188 
Περί αμαρτημάτων και ποινών 212 
Περί της πρώτης τον Θεον Λατρείας 
[Νόμος Ευαγγελικός) 123 
Περί τών Διχονοιών τών εν ταις Έκ-
κλησίαις της Πολονίας Δοκίμων 225 
Περσία 347 
Πέστη 279 
Πέτα 154 
Πέτρος, άπόστ. 225 
Πέτρου Σταμάτης 97 
Πετρούπολη 77, 168 
Πηδάλιον 341 
Πίζα (Pisa) 40, 276, 343 
Πίνδαρος 194 
Πλανούδης Μάξιμος 325 
Πλάτων (Platon) 249 
Πλάτων μητρ. Μόσχας 228 
[Πλούταρχος] Plutarch 206, 207 
Πλούτος τών Εθνών 72 
Πνευματικός διδασκόμενος 109 
Ποιητική, Οικονόμου 253 
Ποιμενικός Αυλός, Προκοπίου 130 
Πόλεμος Πνευματικός 103 
Πόλη
-
 βλ. Κωνσταντινούπολη 
Πολίτης Αίνος 23 
Πολιτικά 206, 207, 208 
Πολιτική σχέδη, Μακραίου 332, 333 
Πόρος 278 
Πόρτα" βλ. Πύλη 'Τψηλή 
Πορτογαλία 157, 182 
Πουλεζήκι Τζουάνε
-
 βλ. Pulesichi 
Ποϋλος Δημ. 216 
Πράξεις τών 'Αποστόλων 25 
[Πρασσακάκης] Prassacaki Θεόδ. 201 
Πρέβεζα 142, 144, 145, 148, 153, 155, 
164, 166, 178, 180, 181, 187 
Πρεμετή 172 
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Πρίγκος 87 
Πρόδρομος 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης 
195, 258 
Προθεοίρία είς τους νόμους 331 
Προκόπιος Πελοποννήσιος 130 
Πρωτάτο 337, 339, 340 
Πρωτοψάλτης 228, 229 
Πυλαρινός 'Ιάκωβος 346 
Πύλη Υψηλή (Πόρτα, Porte) 140, 142, 
145, 150, 155, 156, 157, 183 
Πύργος Ηλείας 299 
Πωγωνιανή 150 
Ράγουζα 178 
Ραζής (Razi) Δημ. 202 
Ρακίνας 225 
[Ράλλη] Ralli αδέλφια 206, 209 
[Ράλλης] Ralli Θεόδ. 206, 207 
Ρεάλ· βλ. Real 
Ρήγας 254 
Ρήνος 157 
Ρίζος-Χερουλος (Rizo-Neroulos) Ί α -
κωβάκης 213, 235, 236, 237, 241, 
242, 243, 346 
Ρόδινος Νεόφυτος 48, 128, 131 
Ρόδιος Θωμάς 211 
Ροδοκανάκης 197 
Ροδοκανάκης Δημ. 57 
Ρολλίνος· βλ. Rollin 
Ρουμανία 148 
Ρούμελη 27 7 · βλ. και Στερεά 
Ρύσιος Άδαμ. 132 
Ρωμανίτης Εμμανουήλ (Μανουήλ) 107, 
108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 
117, 121, 122, 123, 125, 126, 129, 
131, 134 
Ρωμανίτης (Σγρομαλλινός, Σγουρομαλ-
λινος) Κύριλλος 109 
Ρωμανίτης (Σγρομαλλινός, Σγουρομαλ-
λινός) Νικηφόρος 109, 111 
Ρωμανού έπίσκ. 219 
Ρωμαίοι ("Ελληνες, ορθόδοξοι) 54, 134 
Ρώμη -αΐοι 39, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 
53, 55, 57, 61, 106, 108, 134, 168, 
225, 231, 238 
Ρωσία -οι 37, 76, 77, 145, 147, 157, 
182, 183, 207, 208, 226, 344 
Ρώσσης Κανάκης 39, 41 
Ρώσσο^ν μονή (Παντελεήμονος) 339 
Ρώτας (Rotas) Ίάκ. 203, 207, 221, 
260, 262, 267, 271, 272 
Σάββα, αγίου μονή 16, 18, 19, 20, 21 
Σάββας, μοναχός 18 
Σάββας, άγιος 18 
Σαγουένσ(τ)ιος 'Ιωάννης 328, 329 
Σακκελίων Ί ω . 105, 107 
Σαλαμίνα 277 
Σάλωνα 164 
Σάμος 278, 346 
Σαμουήλ, μητρ. Εφέσου 243 
Σαντορίνη 278, 284, 344 
Σαντορίνης, έπισκ. 55 
Σαξονία 156, 157, 182, 183 
Σάρος Νικ. 22 
Σαχήτης έφέντης 140, 179 
Σβεκία 227 
Σεβαστιανός 182 
Σε^ρος Γαβριήλ, μητρ. Φιλαδέλφειας 
42, 60 
Σεβίλλη 157 
Σεΐτ 'Αχμέτ Έφέντη 142, 143, 164, 
165, 167, 186 
Σελεπής Ί ω . 221 
Σερέτης (Σερέτ)· βλ. Sereth ποτ. 
Σέρρες 175 
Σηβήλια 182 
Σικελία 157, 299 
Σίμωνος Πέτρα μονή 339 
Σινά 20 
Σίφνος 57 
Σκαρλάτος 'Ιάκωβος 313 
Σκαρλάτος Ί ω . 224 
Σκιάθος 280 
Σκό(ν)δρα 157, 182 
Σκοτία 71, 97, 98 
Σκούπολης Λαυρέντιος θεατίνος· βλ. 
Scupoli 
Σκούρτας "Ανθιμος 44 
Σκυροπούλα 125, 127 
Σμύρνη 50, 56, 62, 125, 126, 131, 132, 
133, 217, 221, 277, 280 
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Σμύρνης μητρ. 56, 62, 63, 202, 203 
Σοπήκι· βλ. Σωπική 
Σούτσος Γεώργ. Νικ. 211 
Σούτσος Μ. 216 
Σούτσος Παναγ. 268 
Σοφιανός Νικ. 23, 24 
Σοφία Σολομώντος 238 
Σόφια 176 
Σπαθί Λίστομο 57 
Σπέτσες 279 
Σταγειρίτης Άθ. 226 
Στανίλας 'Ανδρέας 48 
Σταυρόν ικήτα μονή 339 
Στερεά 152 · βλ. και Ρούμελη 
Στιχονργήματα Διάφορα, Λασκαράτου 
308 
Στοιχεία Ελληνικής γλώσσης 261 
Στουτγάρδη 168 
Στόχασες ώφελιμώτατες δια την άπό-
κτησιν τον φόβου τον Θεοϋ... 111 
Στράβων (Strabon) 188, 189, 190, 
192, 193, 194, 199, 200, 203 
Στρασβούργο 203 
[Στρατηγικόν] Stratégique 200 
Σνμβονλαί προς την θυγατέρα μου 293 
Συμεών, μοναχός 18 
Συμεών ό .Μεταφραστής 17 
Συμεών ό νέος Θεολόγος 127 
Σνναξάριον του βίον του Παπα-Τρέχα 
334 
Συναξαριστής τών δώδεκα μηνών 341 
Συνήγορος τών ψυχών εν τω Καθαρ­
τήριο) 54, 55, 63 
Σύνοδος πατριαρχείου Κωνσταντινουπό­
λεως 56, 57, 88 
Συντακτικό, Βάμβα 260, 262, 266 
Συντακτικό, Ματθία 260 
Σύντομος πραγματεία κατά 'Ιουδαίων 
38, 50 
Σύρα 260, 270, 272, 273, 276, 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 288, 
291, 293, 294, 295, 316" βλ. και Ε ρ ­
μούπολη 
Συρίγος 54 
Σχεδίασμα περί της άνεξιθρησκείας 
226 
Σχινάς Μ.Δ. 218 
Σχολάριος Γεώργιος 59 
Σωκράτης 12 
Σωπική (Σωπίκι) 150, 151, 182 
Σωφρόνιο Μυρρίνης 279 
Τα περί τον Σαδίκην και την Εί/ιαρ-
μένην 224 
Τα Στοιχεία Μεταφυσικής 70, 73 
Τάργα τής Πίστεως 54, 55, 56, 57, 63, 
65 
Ταρτούφος 232 
Τεργέστη (Trieste, Triest) 201, 207, 
208, 221, 254, 271, 279 
Τζαγκαρόλος 'Ιερεμίας 42, 50 
Τζιβάλιον 87 
Τζιρόλιας 305 
Τζουκαλα Ααμπρινή (Λάμπρω) 171 
Τζουκαλάς Θεόδωρος 171 
Τζουκαλάς Ίο^άννης 171 
Τζουκαλας Κωνστ. Δ. 170 
Τζουκαλας Μιχαήλ 171 
Τζουκαλάς Παναγιώτης Διαμαντή 165, 
169, 170, 171, 173, 179, 186 
Τζοϋρος Γεώργιος 165, 169, 171, 173, 
179, 186 
Τήνος 277 
Τιλσίτ ειρήνη 147 
Τιμόθεος, ήγούμ. άγ. Σάββα 21 
Τι συμφέρει εις την ελευθερωμένην... 
'Ελλάδα 263 
Τοσκάνη· βλ. Toscana 
Τουλούζη (Τολώση) 328, 329 
Τουρκία -οι 28, 31, 37, 46, 47, 132, 
142, 143, 145, 146, 150, 153, 164, 
181, 200, 347 
Τρικούπης Σπυρ. 255, 256, 257 
Τριπολιτσά 175, 277, 293 
Τριών 'Ιεραρχών, μονή 28 
Τρωάδα 231 
Τυπάλδος Γκρίττης 'Ανδρέας 329, 330 
Τυπάλδος Ίακοοβάτος Γεώργιος 261, 
265, 266 
Τυπάλδος 'Ιερώνυμος 330 
Τυπάλδος Κωνστ. 259 
Τυπάλδος Μελέτιος 329, 330 
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Τύποι και χαρακτήρες επιστολών ελλη­
νικών τεσσαράκοντα 123 
Τυρόλο 168 
"Τδρα 125, 127, 133, 277, 278, 283, 
293 
'Υπομνήματα εις τονς 'Αφορισμούς τον 
Ιπποκράτη 346 
'Υπόμνημα περί της παρούσης κατα­
στάσεως της Έλλάάος 85, 229 
Υψηλάντης 'Ico. 216 
Υψηλή Πόρτα- βλ. Πύλη Υψηλή 
Φανάριον 87 
Φαναριώτες 82, 83, 85, 87, 88, 89, 243 
Φαρμακίδης (A.Z.) 254, 255, 256, 257, 
260, 261, 265, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 345 
Φθιώτιδα 154 
Φιλαδέλφειας μητρ. 44, 46, 60 
Φιλάρετος Σ.Δ. 307 
Φιλής 172 
Φιλητάς Χριστόφορος 255, 256, 266, 
274 
Φιλιππίδης 233 
Φιλόθεου μονή 339 
Φιλοκαλία 126, 127 
Φιλολογικός Σννέκοημος 271 
Φιλοσοφικό Λεξικό, Βολταίρου 71 
Φλάνδρα 157 
Φλωρεντής Χρυσόστομος 102, 105 
Φλωρεντία 39, 325, 343 
Φοντενέλ· βλ. Fontenelle 
Φορέστη "Αντζολα 138 
Adair ("Αδερ) Robert 140, 141, 144, 
148, 149, 152, 153, 154, 155, 158, 
179, 180 
Adam 265 
Albert Fr. 56 
Alfieri 254 
Amsterdam 206 
Φορέστης Γεώργιος 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 167 
Φορέστης Σπυρίδων 137, 138, 139 
Φραγκιά 214 
Φραγκίσκος Έμμ. Ν. 210, 271 
Φραγκφούρτη 157, 182 
Φράντζα· βλ. Γαλλία 
Φνλ.ακή των πέντε αισθήσεων 123 
Φνσική, Δούκα 233 
Φωκαί'ς 251 
Φωκίς 251 
Φώτιος, πατρ. ΚΠολεως 238, 239 
Χανιά 50 
Χαντζερή οίκογ. 243 
Χαντζερής Σ. 216 
Χιμάρα -ιώτες 48, 49, 52, 53, 61 
Χίος 37, 40, 41, 43, 50, 62, 196, 197, 
200, 207, 216, 221, 259, 269, 270, 
272, 276, 290 
Χόβαρτ 316 
Χρηστομάθεια Ίάκωψ 273, 274 
Χριστιανική Κατήχησις 44 
Χρύσανθος Ιεροσολύμων 88 
Χρύσανθος, προηγ. μουσικός 339, 341 
Χρυσοχο'ί'δης Κρ. 337 
Χώρα "Ανδρου 276, 281, 282, 288 
Ψαλίδα Ελισάβετ 174 
Ψαλίδας Άθαν. 161, 163, 174, 231 
Ψαλ.τήριον 22, 25, 26 
Ψαρά 277, 278, 290 
Ψευδο-Αιβάνιος 238 
'Ωρολόγιο 22, 23, 26 
Aiiglia· βλ. 'Αγγλία 
Anquetil L.-P. 217 
Antverpia 327 
Aquaviva Cl. 327 
Arena Gr. 329, 330 
Aretino (Άρετίνος) Fietro 301 
Aristote- βλ. 'Αριστοτέλης 
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Armenia a year at Erzeroom... 347 
Augsburg 327 
Autrich, Autriche· βλ. Αυστρία 
Bacon 75 
Balkans 206 
Barthélémy J.-J . 222 
Bartholdy J.S. 228 
Basarab (Βασσαράβας) Bräncoveanu 
Κωνσταντίνος 331 
Basili Alex.· βλ. Βασιλείου Άλέξ. 
Battista Giovanni 61 
Beauharnais Eug. 157 
Beccaria (Βεκκαρίας) 76, 212, 224, 
245, 266 
Bentham 98 
Bessières 150 
Biot J.-B. 223 
Black W. 229 
Boccacio 211 
Bonneau P. 328 
Bouilly 293 
Boyd 167 
Brescia 326 
Buttmann (Butmano, Βουτμάνος, Βυτ-
μάνος) Ph. 224, 249, 252, 258, 259, 
261, 262, 263 
Cameralist 71 
Candia- βλ. Κρήτη 
Canning George 145, 153 
Castlereagh 139 
Cefalonia (Cephalonia)· βλ. Κεφαλ­
ληνία 
Chap tal 188 
Charbonnel M. 176 
Charlier de Gerson Jean 327 
Chateaubriand F. A. 205 
Cheuzer G. Fr. 223 
Chichester 138 
Chios· βλ. Χίος 
Cipelli Giambattista 326 
Citterio Italo 134 
Clarke Peter 225 
Clavier 220 
Cochiglia Luca 43, 44 
Collingwood (Κουλλιγοϋδ) G.L.N. 141, 
143. 180 
Condillac 229 
Considerazioni utilissime all acqui­
sto del santo timor di Dio 111 
Constantinople (Constantinopoli)- βλ. 
Κωνσταντινούπολη 
Coray βλ. Κοραής 
Coressi Georgio· βλ. Κορέσσιος Γ. 
Coridalus Theof.· βλ. Κορυδαλλεύς Θ. 
Courzon Robert 347, 348 
Crispi G. Β. 132 
Cyrillo, Cyrillus' βλ. Αούκαρης 
D'Alembert 77 
D'Azyr F. Vicq 223 
Da Napoli Ambrogio (fra) 43 
Descartes (Καρτέσιος) 75, 329 
De Imitatione de Christi 112, 327, 
328 
Delambre J.-B. 223 
De la Caille (abbé) 226 
De la Haye 30, 55 
De la Rochette Chardon 196, 229 
Della Polla Ambrogio 38 
De Odino Silv. 22 
De Ravani Pietro 326 
De Sommai Henri (Henricus Somma-
lius) 327, 328 
Diderot 9 
Didot Firmin 201, 205 
Domairon (Δομαφών) 226 
Dosithée patr. de Jérusalem· βλ. Δο-
σίθεος 
Douglas Fr. Sylv. 168 
Douglas Sylvester, Baron Glenbervie 
168 
Du Bocage Barbie 227 
Durazzo 59· βλ. και Δυρράχιο 
Dutens L. 223 
Esprit des Lois 76 
Ethics- βλ. "Ηθικά 
Europe - βλ. Ευρώπη 
Fabrotus 331 
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Febvro Lucien 69 
Fénélon 211 
Fontenelle (Φοντενέλ) 224, 226 
Fourcroy 227 
Francia, French- βλ. Γαλλία 
Gabrielle di Phüadelfia· βλ. Σεβήρος 
Gagliardi P. Ant. I l l 
Galiani 71, 72 
Genève· βλ. Γενεύη 
Genovesi Antonio 70, 72, 73, 75, 78 
George 'Ιάκωβος 56 
Germany- βλ. Γερμανία 
Gessner 232 
Giannina- βλ. Γιάννινα 
Gigli Livio 43 
Gil Blas 219 
Gillet L. 128 
Giunta (Ίούντας) Filippo 325 
Gosselin 188, 189, 190, 191, 192 
Gray J . 217 
Griggs Frederick 160, 166, 167 
Guarini 211 
Guilford (North Frederick) 137, 138, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 169, 170, 184, 185, 186, 
187, 264, 266, 344 
Guthrie W. 217 
Halle 70 
Haloander 24 
Hawkins John 138, 139 
Heliora Gedichte 204 
Herder 214 
Heubner J. G. 225 
Hodges H . A . 116, 128, 134 
Holland Henry 162, 174, 183 
Holroyd John Baker, first Earl of 
Sheffield 160 
Humbert Jean 235 
Hume David 71 
Iconio Monsignor - βλ. 'Ικονίου άρχιεπ. 
// Confessore istruito 110, 129 
// cuor contrito 111 
II Penitente istruito 110, 129 
Inghilterra- βλ. 'Αγγλία 
Ioannina- βλ. Γιάννινα 
Italia- βλ. 'Ιταλία 
Italogreci 43 
Jacobs (Ίακωβήνσιος) 261 
Jourdan F.M.C. 194 
Jussieu L.-P. 227 
Kent 138, 159, 166 
Keun Bern. 229 
Kilian Wolfgang 327 
Korais- βλ. Κοραής 
Koumas- βλ. Κούμας 
L'incredulo senza scusa 110 
L'inferno aperto al Cristiano perche 
non v'entri 111 
Labatoff 207 
Labia Carlo 49, 52 
Lafitte 201 
Lalande (Λαλάνδ) 227 
La manna dell'anima 110 
Lange A.G.L. 196 
Lantier Et.-Fr. 222 
La Porte du Theil 188, 189, 190 
La vera sapienza 111 
Latini- βλ. Λατίνοι 
Leake (Λίκ, Λήκ) William Martin 
137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 147, 148, 149, 150, 151. 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
171, 176, 178 
Legrand 110 
Leibnitz 75 
Leipsig 207 
Le Sage 219 
Libes Ant. 223 
Locke 70, 75 
Loiola Ignazio (Λογιόλας Ίγν.) 102, 
130 
Londinum, Londra- βλ. Λονδίνο 
Ludovisi Ludovico 40 
Luxemburg 200 
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Macripodari Leone- βλ. Μακρυποδά-
ρης 
Mazarin 27 
Maidstone 138 
Maignan Emanuel 328 
Maitland Thomas 165, 168, 169 
Malthus 101 
Manzour Ibrahim 176 
Mannert 191, 192 
Manuzio- βλ. Μανούτιος 
Margunio Maximo - βλ. Μαργούνιος 
Marmontel 213 
Marseille· βλ. Μασσαλία 
Marshall F. Η. 144, 150, 158 
Mathia (Ματθίας) Α. 258, 259, 260 
Maurogordatos Pantaleimon· βλ. 
[Μαυροκορδάτος] Π. 
Mayr G. 327, 328 
Meiners Chr. 223 
Meletio, patr. Alessandrino· βλ. Με­
λέτιος 
Mémoire Korai 204 
Messina 43, 53 
Metastasio- βλ. Μεταστάσιος 
Metaxa Nie.· βλ. Μεταξάς Ν. 
Metzger J. D. 233 
Meyer Ph. 104 
Milne 167 
Moldavie- βλ. Μολδαβία 
Molière· βλ. Μολιέρος 
Molino Francesco 42, 43, 326 
Montesquieu 76, 77, 78, 229 
Montpellier 188, 228 
Munich en Bavière· βλ. Μόναχο 
Muratori (Μουρατόριος) 80, 106, 211, 
212 
Napoli (Νάπολη, Νεάπολη) 43, 44, 53, 
61, 69, 157, 166, 168, 174 
Nicole 178 
Noeldecke d'Oldenbourg 201, 204 
North Anne 160 
North Francis 168 
North Carthrin Anne 168 
Onesandre· βλ. Όνήσανδρος 
Orloff 207 
Ottobeuern 226 
Padova· βλ. Πάδοβα 
Palama Gregorio- βλ. Γρηγόριος ό 
Παλαμάς 
Palermo 43, 53 
Paris· βλ. Παρίσι 
Partenio arciv. di Costant inopol i · βλ. 
Παρθένιος Δ' 
Pastrizio Ivan (Pastric) 53, 57, 61, 
62 
Peris Giorgio 57 
Pernot Η. 110 
Petit Louis 28, 110, 228 
Pinamonti Giovanni Pietro 102, 104, 
106, 111, 113, 127, 133 
Pion de Hersant Eug. 328 
Pisa· βλ. Πίζα 
Pisani Antonio 47, 50, 51, 52 
Platon· βλ. Πλάτων 
Plutarch· βλ. Πλούταρχος 
Polities' βλ. Πολιτικά 
Ponceton 178 
Porte· βλ. Πύλη 'Υψηλή 
Pouqueville 148, 149, 174, 178 
Prassacaki Theodore - βλ. [Πρασσα-
κάκης Θεόδ.] 
Pulesichi Giovanni (Πουλεζήκι Τζ.) 
61, 62 
Quintinus Joannis 24 
Rafaila Maria 106 
Ralli frères· βλ. [Ράλλη αδελφοί] 
Rallis Theod.· βλ. [Ράλλης Θ.] 
Razi 199· βλ. και Ραζής 
Real de Curban G. (Ρεάλ) 215 
Recherches sur la géographie... Gos-
selin 192 
Richard Fr. 55, 56 
Rizo Neroulos Jacovaky βλ. Ρίζος-
Νερουλος 
Rollin (Ρολλίνος) 211, 214 
Roma· βλ. Ρώμη 
Rossiers Fr. 55, 56 
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Rotas Jacobus· βλ. Ρώτας Ί ά κ . 
Russian· βλ. Ρωσία 
S. Giorgio dei Greci 45 
Saguens Jean 328 
Schalbacher Ph. J . 224 
Schott Α. 203, 204 
Schwaben 226 
Schweighäuser J . 203 
Scolano, Gennadio· βλ. Γεννάδιος Σχο-
λάριος 
Scupoli Lorenzo (Σκούπολης Λαυρ.) 
103, 104, 106, 107, 112, 127, 133 
Sebastiani 157 
Segner 231 
Segneri Paolo 106, 110, 111 
Ségueir 27, 29, 30, 31 
Selle CG. 229 
Sereth (Seret, Σερέτης) 148 
Sessa Melchiore 326 
Simon de Nanto\ ra 227 
Sligo 102, 103 
Smith Adam 71, 72, 78, 89, 97, 98, 
101 
Sommervogel Carlos 110, 111, 327 
Spagna· βλ. 'Ισπανία 
Split 57 
Stella Luca 43 
Strabon· βλ. Στράβων 
Stratégique· βλ. [Στρατι/γικον] 
Tasso 211 
The Wealth of Nations 97 
Thénard L.-J. 216 
Thessalonica- βλ. Θεσσαλονίκη 
Thomas a Kempis 112, 325, 326, 327 
Toscana (Τοσκάνη) 40, 177 
Treuttel et Würtz 203 
Triest -e· βλ. Τεργέστη 
Turcs - βλ. Τουρκία 
Turrianus Francisco 25 
Yannina· βλ. Γιάννινα 
Youssouf Pasha 141 
Uppsala 7 0 
Valaehie· βλ. Βλαχία 
Vaudoncour Guillaume (de) 172, 177, 
178 
Veneau 334 
Venetia· βλ. Βενετία 
Verolio Michele 39, 40, 44, 45, 46, 51 
Verri Pietro 71, 72 
Vienna· βλ. Βιέννη 
Villers M. 104 
Vincent 191, 192 
Viskonti 196 
Vlasto frères· [Βλαστού] άδ. 
Mastos Pantaleon· [Βλαστός] Π. 
Voltaire (Βολταΐρος) 14, 71, 76, 224, 
225, 229 
Wandelaincourt (Ούανδελαιγκίδης) 
Ant. Hub. 218 
Weiland 222 
Williams F. 347 
Xenophon· βλ. [Ξενοφών] 
Zakynthus· βλ. Ζάκυνθος 
Zante- βλ. Ζάκυνθος 
Zouche de la 347 
Zurigo, vescovo 42 
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